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La presente investigación tiene como objetivo determinar el valor económico total 
de la playa Costa Azul para promover la conservación, frente a las visibles 
construcciones de inmuebles que se construirían dentro del lugar. Para ello, se 
empleó el método de valoración contingente, que permite crear mercados 
hipotéticos a partir de respuestas dadas por las personas de acuerdo a su DAP y 
así obtener un valor económico. También se muestran los resultados de valor de 
uso directo e indirecto.  El resultado de la suma de todos los valores es de $ 5’482, 
638 dólares anuales en promedio, representando una aproximación del valor que 
tiene la playa Costa Azul. Asimismo, se emplearon programas estadísticos como el 
SPSS y programas para modelamiento como ArcGis. De esta manera se pudo 
concluir que es importante la conservación de la Playa Costa Azul, para mantener 
un desarrollo sostenible entre la economía y el ambiente. 
 




The present research aims to determine the total economic value of the Costa Azul 
beach to promote conservation, vis-à-vis the visible constructions of goods that are 
built in the place. To do this, use the contingent valuation method, which allows the 
creation of hypothetical markets based on responses given by people according to 
their DAP and thus obtain economic value. It also shows the results of direct and 
indirect use value, the result of the sum of all values of $ 5'482, 638 dollars annually 
on average, representing an approximation of the value of the Costa Azul beach. 
Statistical programs such as SPSS and modeling programs such as ArcGIS are also 
used. In this way it can be concluded that the conservation of the Costa Azul is 
important, in order to maintain sustainable development between the economy and 
the environment. 
Keywords: Economic Value, Conservation, contingent valuation. 
 
